





EEE 4ll - Peralatan Elektronlk
Masa : 13 Juttl
ARAHAN KEPADA CAI,ON:
Stla pasttkan bahawa kertas pepertksaan tnl mengandungf 4 muka surat
bercetak dan LIMA(SI soalan sebelum anda memulakan pepertksaan tnt.
Jawab EMPAn4l soalan.
Aglhan markah bagl settap soalan dlberikan dl sut sebelah kanan sebagat
peratusan dartpada markah keseluruhan yang dlperuntukkan bagt soalan
berkenaan.




1. (a) Berl dan terang[<an ttga elemen asas suatu peralatan elektronlk
(30e6)
(b) Terangkan denganJelas maksud termlnologl dl bawah'
(0 ralat(tt) keJltuan ("AccuracY")(fil) Keperstsan("Preclslon")(tv) pengukunrn
(v) kepekaan(vt) kebezaJelusan ("resolutton") \
(30e6)
(c) Suatu meter volt mempunyat keJttuan 95% darf pembacaan skala
penuhnya.
(0 sektranya pembacaan meter volt talah 175-v dart Julat
3OO-V, apakah ralat mutlak pembacaan ltu, dan
(ri) apakah peratusan ralat pembacaan ltu?
14W61
2. (a) Berlkan takrlfan transduser dan Jelaskan funglstnya'
(2W61
(b) Perthalkan suatu tolok tertkan (straln gauge).
(6096)
(c) suatu tolok tertkan rlntangan mempunyat faktor tolok (gauge
factor) 2 dtpasang pada sebatang best yang dtkenakan tertkan
1x 1O-6. Selilranya ntlat asal rlntangan tolok lalah 130 O' carlkan




(a) Dapatkan gandaan dengan suapballk A1 untuk ampllfler di bawah.
(40q6)
(b) Perthalkan syarat-syarat yang perlu untuk suatu lttar mendapat
ayunan tertanggung.
120ehl









(b) Berikan takrtfan pada:
(l) hlngar(tl) nlsbah lsyarat-htngar(lll) faktor htngar(tv) anglca hlngar
(25%)
(c) Suatu ampllfler mempunyal paras voltan lsyarat 3pV dan paras
voltan hlngar lpV. Dapatkan nlsbah tsyarat - htngar masukan.
1250h1
(d) Suatu translstor mempunyal voltan hlngar keluaran berntlal lSpV
apabtla sumber htngar terplawat dtmasukkan. Der4an sumber
hlngar dlhapuskan, voltan htngar talah SpV. Dapatkan angka
hlngarnya.
(25%l
5. (a) Berlkan takrtfan yang tepat mengenat robot tndustrt.
(10q6)
(b) Bertkan semua pengelasan robot lndustrl melalut tataraJah geometri 
.
dan ruang kerJa., PerJelaskan setlap pengelasan robot tndustrt yang
dlbertkan itu.
(60q6)
(c) Berlkan dua elemen yang penttng dalam suatu robot lndustrl dan
perJelaskannya.
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